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В связи  с бурным развитием  строительных р а б о т  и геологических  
исследований за  последние  годы резко  увеличился  объем  бурения  гео- 
л ого -изы скател ьских  с к в а ж и н  на гл убину  до 10— 15 метров,  зн а ч и т е л ь ­
н ая  часть которого вы полняется  еще  ручными ко м п л ек та м и  или б у ­
ровыми установкам и ,  м ал о  отвечаю щ им и  условиям  работ.  Б уре ние  не ­
глубоких  с к в а ж и н  в у к а з а н н ы х  цел ях  произв одится ,  к а к  правило ,  в 
весьма  р а зн о о б р а з н ы х  породах:  глинах,  песках,  вал унно-гал еч никовы х  
о тл о ж е н и я х  и частично в п ород ах  крепких  скального  типа.  П ри  этом 
целью бурения  с к в а ж и н  явл яе тс я  получение  о б р а зц о в  пород, о тв е ч а ю ­
щих  определенным  треб ованиям :  они д о л ж н ы  иметь хорош ую  с о х р а н ­
ность, о б л а д а т ь  естественной вл а ж н о с т ь ю  и иметь  поперечные р а зм е р ы  
в п р е д е л а х  д о п у с к ае м ы х  норм.  Эти тр ебования ,  а т а к ж е  большое  р а з н о ­
о б ра зи е  горных пород  с р а зл ичны м и  физи ко-м еханическими свойствами 
в ы зы в а ю т  необходимость  д а ж е  при проходке  одной с к в а ж и н ы  п р и м е ­
нять  р а зл и чн ы е  способы бурения (ударный,  в р а щ а те л ьн ы й ,  ком би н и ­
р о в а н н ы й ) ,  разл ичны е  инструм енты и, наконец,  разл ичную  технологию. 
К ром е  того, и зы скател ьские  раб оты  произв одятся  обычно в тр у д н о д о ­
ступных т а е ж н ы х ,  заболоч енны х  р а й о н а х  или в условиях  сильно пересе­
ченной местности,  что у с л о ж н я е т  тран с п о р ти р о в ку  оборудования .  
У чи т ы ва я  б ольш ую  потребность  в б уровых ус та н о вк ах  легкого типа,  к а ­
ф ед р а  техники ра зв е д к и  Томского  политехнического  института 
р а з р а б о т а л а  проект  переносной буровой установки  П Б У -15  по 
хоздоговору  с бывшей конторой Т о м ж е лд орп рое кт .
С п р о е к т и р о в а н н а я  буровая  ус та новк а  П Б У -15  (Удостоверение  о 
регистрации в комитете  по д е л а м  изобретений и отк рытий при Совете  
М инистров  С С С Р  №  25 226 от 25 сентября  1961 года ) ,  согл асно  техни­
ческому за д ан и ю ,  п р е д н а зн а ч а е т с я  д л я  бурения с к в а ж и н  на глубины 
до 15 м в п ород ах  любой  категории в р а щ а т е л ь н ы м ,  у д а р н ы м  и у д а р н о ­
в р а щ а т е л ь н ы м  способами сплошным и кольцевы м  заб оем  при полной 
м еханизации  процессов бурения.  У становка  м о ж е т  успешно  прим еняться  
д л я  целей геологического ка ртиров а ния ,  эма н а ц и он н ой  съемки и и н ж е ­
нерно-геологических исследований.
Т ехни ческая  х а р а к т е р и с т и к а  у ст ан о вк и  П БУ -15
Н о м и н а л ь н а я  гл у б и н а  бурен и я ,  м  .......................................................... 15
Н а и б о л ь ш и й  н ач ал ь н ы й  д и а м е т р  бурен и я,  м м  . . . . 130
П р о х о д н о е  о твер с тв и е  р о т о р а ,  м м ............................................................................. 134
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Ч и с л о  о б о р о т о в  р о т о р а ,  о б / м и н   48
Д и а м е т р  бу р и л ь н ы х  труб ,  м м ............................................................................33,5; 42
Р а з м е р  к в а д р а т а  р абоч ей  ш тан ги ,  м м ...................................................... 42 X  42
Д л и н а  рабоч ей  ш тан ги ,  м м ................................................................   . 1200
С и стем а  п одач и  и н стр у м ен та  с в о б о д н а я ;  с т о р м о з а  л еб ед ки
Угол  н а к л о н а  с к в а ж и н ы  к го ризон ту ,  г р а д ........................................................ 90
Г р у зо п о д ъ е м н о с т ь  м ач ты , к г ............................................................................600
Г р у зо п о д ъ е м н о с т ь  л ебед ки ,  к г ............................................................................200
Д и а м е т р  б а р а б а н а ,  м м  . ................................................................. 75
Д и а м е т р  к а н а т а ,  м м ................................................................................................. 8
К а н а т о е м к о с т ь  б а р а б а н а ,  м ......................................................................................... 17,5
С к о р о ст ь  н а в и в к и  к а н а т а  на  б а р а б а н ,  м / с е к  . . . .  0,78
Ч и сл о  у д а р о в  у д а р н о г о  п а т р о н а  в мин. ........................................................ 50
В ы со т а  с б р а с ы в а н и я  у д а р н о г о  п а т р о н а ,  м ........................................... 0,61
В ы со т а  м ач ты  (от  ст о л а  р о т о р а  д о  оси б л о к а ) ,  м м  . . . 2297
Тип д в и г а т е л я  (с в о зд у ш н ы м  о х л а ж д е н и е м ) ........................................... ОДВ-ЗОО-
М о щ н о с т ь  д в и г а т е л я ,  л .  с . ............................................................................6
Ч и сл о  о б о р о т о в  д в и г а т е л я ,  о б / м и н .................................................................  3000
Г а б а р и т ы  у с т а н о в к и  в р а б о ч е м  п о лож ен и и ,  м м :  . . . .
д л и н а .............................................................................................................................................. 945
ш и р и н а   494
вы со т а  без м а ч т ы ..............................................................................................................550
в ы с о т а  с м а ч т о й ............................................................................................................  2691
вес, кг: п р и в о д а  .................................................................................................  45
у с т а н о в к и  без д в и г а т е л я  ............................................................................ 46
у с т а н о в к и  в ц едом  ......................................................................................  91
К и нем атич еская  схема  установки  ПБУ-15
К и н е м а т и ч е с к а я  схема  буровой установки  П Б У -1 5  пре д ст а вл е н а  
на рис 1. От  д в и г а т е л я  1 через  шкив  2 в р а щ е н и е  п е редается  при п о м о ­
щи клинового  ре м ня  3 приводном у  ш кив у  4, свободно  с и д я щ е м у  на 
главном  в а л у  5 на двух  ш а р и к о в ы х  подшипниках .  В р а щ е н и е  на г л а в ­
ный в а л  пере да е тс я  через одностороннюю м уф ту  6 конического типа,  
ко т о р а я  п е р е м е щ а е т с я  вд ол ь  оси в а л а ,  будучи п о с а ж е н а  на ш лицах .  
П р и ж а т и е  ф ри кц и он а  производится  п руж иной  (на схеме  п р у ж и н а  не п о ­
к а з а н а ) .  П ри  вы ключенном ф рикционе  п р у ж и н а  с ж а т а .
Н а  главном  в а л у  п о с а ж е н ы  ш естерня  Z x =  20 зубьев  (на ш л ицах )  
и д в у х за х о д н ы й  ч ер в як  Z2 (на игольчатых п о д ш и п н и к а х ) .  Ч е р в я к  Z2 в 
осевом н а п р а в л е н и и  неподвижен,  ш естерня  Z x м о ж е т  скользить  по 
ш л и ц а м .  Ч е р в я к  сочленяется  с в а л о м  шлицевой  муфтой 7 и передает  
вращ ение  на ротор 8 через червячное  колесо  Z4 =  29 зубьев.  От  ш е с т е р ­
ни Zi о с ущ ествл яется  п е редач а  в р а щ е н и я  на л е б е д к у  через  зубчатое  
колесо Z3 =  60 зубьев,  с ид ящ ее  на лебедочном в а л у  на шпонке .  В к л ю ч е ­
ние ш лицевой  м уфты  7 и перемещ ение  шестерни Zi независимое ,  что 
обеспечивает  к а к  одновременное ,  т а к  и ра зд е л ь н о е  включение  ротора  
и лебедки .  В исходном полож ении  б а р а б а н  лебед ки  п р и ж и м а е т с я  че ­
рез м уф ту  12, свободно пос а ж е н н ую  на вал ,  п руж иной  13 к ф рикциону  
с усилием  в 27 кг, что обеспечивает  подъем  груза  в 69 кг. Д л я  поднятия  
больш его  груза  б а р а б а н  п р и ж и м а е т с я  к ф рикциону  рычагом  14, д л я  
чего конец последнего п е р е м е щ а ет с я  влево  вручную. Д л я  вы ключения  
б а р а б а н а  р ы ч а г  отводится  вправо.
Д л я  м ех а н и за ц и и  процесса нанесения  у д а р о в  с л у ж и т  специальны й 
механизм.  Н а  лебедочном в а л у  на шпонке  п о с а ж е н а  ш естерня  Z5 =  
20 зубьев,  н а х о д я щ а я с я  в постоянном зацеплении  с зуб чаты м  колесом 
Z 6 =  60 зубьев,  свободно сид ящ им  на п ром еж уточной  оси. Н а  зубчатом  
колесе  б ол та м и  крепится  кул ачков ы й  сектор 15. П р и  вра щ е н и и  з у б ­
чатого  колеса  ку л а ч ко в ы й  сектор периодически  о т ж и м а е т  через п о д ­
ш ипник  16 ры ч а г  14, в р е зу л ьта те  чего происходит отключение  б а р а б а н а  
л е б е д к и  от ф рикциона .  П р и  этом у д а р н ы й  патрон,  с в яза н н ы й  с б а р а ­
баном  тросом,  под  действием собственного  веса,  п а д а е т  и наносит  удар  
по верхнем у  концу  ведущ ей  ш танги  (через у д а р н у ю  гил ьзу ) .  П ри  в ы ­
ходе  кул ачкового  сектора  из соприкосновения  с подшипником б а р а б а н
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пружиной  13 пе ре м е щ а ет с я  вправо ,  п р и ж и м а е т с я  к ф рикциону  9 и 
получает  от него вра щ е н и е  (ударны й патрон  под нимается  вверх ) .  Д л я  
отклю чения  м е х а н и зм а  нанесения уд аров  подшипник 16 с м е щ а е тс я  по 
рычагу  з а  контуры кул ачкового  сектора  и ф иксируется  в этом п о л о ж е ­
нии штифтом.
Описание устройства установки
Б у р о в а я  у становк а  П Б У -1 5  (рис. 2 а, 2 б, 2 в) состоит из двух  
легко  р а з ъ е м н ы х  частей:  привод а  и станка .
П р и в о д  состоит из д в и га т е л я  1 типа  ОДВ-ЗОО, рамы,  клинового  
р ем ня  2 и ш к и в а  3. С п ом ощ ью  накид ны х  га ек  4 и винтов 5 этот узел  
легко  присоединяется  ко второму  узлу.
С т а н о к  состоит из главного  в а л а  6, в р а щ а т е л я  (ротора)  7, л е б е д ­
ки 8 с м е ха низм ом  у д а р о в  9, мачты 10, р а м ы  11 и о г р а ж д е н и я  (на р и ­
с унках  не п о к а з а н о ) .
Г л а в н ы й  в а л  с л у ж и т  д л я  передачи  в р а щ е н и я  на ротор и л е б е д ­
ку станка .  Он имеет шкив  12 с коническим ф рикционом,  вк л ю ч а е м ы м  
с пом ощ ью  рукоятки  13, червячную передачу  на ротор, вк лю ча е м ую  
рукояткой  14, п о д виж ную  шестерню 15, п е редв игаем ую  с пом ощ ью
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Рис. 2 а. Общий вид установки ПБУ-15
Рис. 2 6. Вид установки ПБУ-15 со стороны 
лебедки.
рукоятки 16, передающую вращение на лебедку. Такое устройство глав­
ного вала позволяет осуществлять раздельное включение механизмов 
станка при отключенном приводе. Включение последнего происходит 
достаточно плавно за счет фрикционного сцепления.
В р а щ а т е л ь  (ротор) станка служит для передачи крутящего мо­
мента буровому инструменту. Он состоит из червячного колеса и шпин­
деля 17, помещенных в корпусе, и вкладыша поворотного стола 18 под
ведущую квадратную штангу. Вкладыш 18 фиксируется с помощью 
двух защелок 19.
Л е б е д к а  служит для спуска и подъема бурового инструмента, 
а также для осуществления ударного способа бурения и нанесения уда­
ров по буровому инструменту при ударно-вращательном бурении. Л е ­
бедка состоит из барабана 8 , тормозного шкива 2 0 , имеющего внутрен­
нюю выточку под фрикционный конус 2 1 , закрепленного на шестерне 2 2 , 
втулки 23, пружины 24 и рычага 25 включения и выключения барабана 
лебедки. Все эти детали располагаются на лебедочном валу 26. Тор­
можение лебедки осуществляется с помощью тормозной ленты 27, з а ­
тягиваемой рычагом 28.
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М е х а н и з м  у д а р о в  служит для автоматического включения и 
выключения барабана лебедки при осуществлении ударных операций. 
Состоит этот механизм из пары зубчатых колес 9 и 29, кулачкового 
сектора 30 и шарикового подшипника 31, посаженного на рукоятку 32. 
Фиксация рукоятки в отключенном положении осуществляется штиф­
том 33. Р ы іаг  25, на котором расположена рукоятка 32, может также 
фиксироваться в положении выключения барабана с помощью защелки, 
укрепленной на кожухе 34, закрывающем шестерни механизма ударов.
М а ч т а  с т а н к а  служит для осуществления спуско-подъемных опе­
раций. Она представляет собой трубу 10, укрепленную в опорном ста­
кане 35, с помощью болта. На верхнем конце мачты укрепляется головка 
с ролико:м 36, свободно вращающимся па оси 37 и имеющим предохра­
нительный кожух 38. В рабочем положении мачта раскрепляется рас­
тяжками, для закрепления которых служат крючки 39. Внутренняя 
полость трубы (мачты) используется для хранения бензина.
Р а м а  с т а н к а  служит для закрепления всех узлов и является 
основанием для мачты. Она состоит из левой и правой станин, скреплен­
ных уголками. С рамой привода 40 рама станка соединяется двумя вин­
тами 5. Для придания большей устойчивости рамы станка и привода 
снабжаются шипами 41, а для переноски — рукоятками.
О г р а ж д е н и е  клиноременной передачи состоит из двух разъемных 
частей, закрепляемых на рамах станка и привода отдельно. Огражде­
нием закрываются шкивы и ремень привода.
Работа на станке
После установки станка на точке запускается двигатель. При выклю­
ченном главном фрикционе для осуществления вращательного бурения 
включается ротор. В качестве забойного инструмента при этом могут 
применяться шнеки, змеевики, буровые ложки или колонковые снаряды 
(в последнем случае в скважину при бурении следует подливать воду). 
Для осуществления ударного способа бурения используется ударный 
снаряд или патрон. В этом случае включается лебедка и ударный ме­
ханизм. На барабан периодически наматывается трос, и снаряд под­
нимается над забоем, а затем он свободно сбрасывается. Возможно 
осуществить и оба способа бурения, тогда включаются одновременно 
ротор и ударный механизм. По мере углубки скважины трос с бара­
бана лебедки стравливается. С помощью ударного механизма возмож­
но осуществлять безнасосное бурение скважин с автоматическим расха­
живанием снаряда. Спуско-подъемные операции осуществляются с 
помощью лебедки.
Данная установка была изготвлена по чертежам кафедры техники 
разведки в мастерских заказчика и успешно прошла цеховые испытания. 
Бурение скважин в мерзлых породах осуществлялось на заданных 
режимах достаточно эффективно-
